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1 Tout  au   long  du  XVIIIe  siècle,  un  nombre   croissant  d’Écossais,   essentiellement  des
aristocrates,  des  artistes  et  des  hommes  de   lettres,  entreprirent  un  voyage   sur   le








Pour   les   jeunes  nobles,  un  séjour  prolongé  dans   la  péninsule  constituait  une  étape
incontournable du Grand Tour. Il s’agissait-là d’un long périple qu’ils effectuaient sur le
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continent   dans   le   but   de   parfaire   leur   éducation.  Grâce   à   la   correspondance   de
voyageurs, à des publications telles que On the Grand Tour Italy, Corsica, and France 1765–




l’objet  de  nombreuses  études,  parmi  lesquelles  nous  pouvons  citer  The Grand Tour de
Christopher  Hibbert,  The British  Abroad.  The  Grand  Tour  in  the  Eighteenth  Century  de









dans   l’introduction  de   leur  ouvrage  collectif   intitulé  Beyond the Grand Tour.  Northern




de   toute  part  du  continent  européen.  Située  aux  confins  de   l’Europe,  cette  nation
n’avait jusque-là attiré qu’un nombre limité de voyageurs, pour la plupart britanniques.
Or,  à  partir  du  dernier  quart  du  XVIIIe  siècle,   son  rapide  essor  économique  et   son
dynamisme   scientifique   et   littéraire   la   propulsèrent   sur   le   devant   de   la   scène
européenne  et,  selon   les   termes  du  professeur  Pierre-Yves  Beaurepaire,  Édimbourg
devint alors « incontestablement un pôle structurant de l’espace intellectuel européen
et des débats qui l’animent5 ».
4 Quelles   furent   les  raisons  qui   incitèrent  de  plus  en  plus  de  voyageurs  étrangers  à
s’aventurer en Écosse à la fin du XVIIIe siècle ? Leur séjour se limita-t-il à une visite dans
la capitale ou les amena-t-il à explorer d’autres lieux ? Dans quelle mesure la culture
d’origine  des  voyageurs   influença-t-elle   leur  perception  de  cette  nation  du  nord  de
l’Europe ? Autant de questions auxquelles cette étude va tenter de répondre en utilisant
la  narration  de  voyage  de  Luigi  Angiolini  parue  en 1790.   Il  conviendra  tout  d’abord
d’étudier   la  manière  dont   l’auteur  percevait   l’Écosse  et  ses  habitants  ainsi  que   les
différents facteurs qui ont pu influencer son regard. Ceci permettra de constater que
certaines observations et remarques dénotaient un point de vue typiquement italien.
Toutefois,  en  comparant  sa  narration  à  celles  de  voyageurs  contemporains  venus  de
France   et   des   autres   régions   de   Grande-Bretagne,   nous   constaterons   que   leurs
représentations   de   l’Écosse   présentaient   un   certain   nombre   de   similitudes   et
proposaient une vision relativement homogène de cette nation. La relation du voyageur
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1. Luigi Angiolini et son voyage en Écosse
5 Luigi Angiolini séjourna quelques semaines en Écosse au cours de l’été de l’année 1788.
Il  s’agissait  en fait  d’une  étape  s’inscrivant  dans  un  plus   long  périple  qui   l’amena  à
visiter l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, l’Écosse, la Hollande et la France entre 1787
et 1789.  Ce  voyage  marqua  un   tournant  dans   la  vie  d’Angiolini.  Celui-ci  naquit  en
mars 1750 à Seraverra, dans la province toscane de Lucques. Après des études dans les
universités  de  Pise  puis  de  Padoue,   il  embrassa une  carrière   littéraire  et  publia  des





delà   des   frontières   de   leur   pays   d’origine,   comme   en   atteste   la   multitude   de
publications de récits de voyage6. Plus rares furent ceux qui se rendirent en Écosse à
cette période. Outre Angiolini, ce fut le cas de Marsilio Landriani, issu de la noblesse
lombarde,  dont   le  périple  entre 1787  et 1788  a  été  retracé  par   l’historienne  Corine
Maitte7.  Toutefois,  déjà  bien  avant   le  XVIIIe  siècle,   l’Écosse  avait  attiré   les   Italiens.







dans  l’eau,  se  transformaient  en  oiseaux8.  La  courte  description  écrite  est  complétée
par un épisode dans le cycle de fresques sur la vie de Pie II que l’on peut aujourd’hui




collines  et  une  vaste  étendue  d’eau  — au  fil  des  siècles,  ceux-ci  allaient  devenir  des
traits caractéristiques de la peinture de paysages écossais10 —, d’autre part, il reflète la
manière dont le peintre Pinturicchio et ses compatriotes imaginaient l’Écosse. Si trois
siècles   et  demi   après   le   séjour  de  Piccolomini,   les   Italiens   avaient  une  meilleure
connaissance  de  cette  nation,  elle  n’en  restait  pas  moins  encore  une  terre  mal  connue
dont les légendes et les habitants suscitaient beaucoup de curiosité.
7 Luigi Angiolini entra sur le territoire écossais par la voie terrestre, en arrivant du nord-
ouest  de  l’Angleterre,  nation  dont  il  avait  auparavant  visité  les  villes  principales.  Le
voyageur toscan commença sa découverte de l’Écosse en traversant le village de Gretna
Green,  connu  en  Grande-Bretagne  pour  célébrer  un  grand  nombre  de  mariages  de
couples mineurs qui n’avaient pas le consentement parental et avaient fui l’Angleterre
pour s’unir en toute légalité en Écosse. Il visita essentiellement les comtés du sud du
pays  avec  deux  étapes  principales  dans   les  villes  de  Glasgow  et  d’Édimbourg.  Son
itinéraire  l’amena  à  se  rendre  en  des  lieux  chargés  d’histoire  comme  l’ancien  bourg
royal  de  Linlithgow  et   le   site  de  Falkirk  où  avait  eu   lieu  une   célèbre  bataille  en
juillet 129811. Dans les environs de Falkirk, il alla également à la Carron Company, usine
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un  ouvrage   intitulé  Lettere  sopra  l’Inghilterra  Scozia  e  Olanda qui   fut  publié  en  deux
volumes en 1790.  Il  avait  initialement  prévu  de  consacrer  une  partie  à  son  séjour  en
Hollande, mais il semble avoir renoncé à ce projet, peut-être par manque de temps en
raison  de   ses  nouvelles   fonctions  diplomatiques12.  Comme   son   titre   l’indique,   cet
ouvrage se présente sous la forme de lettres qui ont chacune un intitulé indiquant soit
une  zone  géographique  (la  douzième  lettre  s’intitule  ainsi  « Di Paisley, di Glasgow e di
Carron »),  soit  un  thème  général : la  quinzième  lettre,  par exemple,  a  pour  titre : « Di
certi Costumi dei Montanari della Scozia derivanti dagli antichi Sistemi Druidici ». Sur un total
de   vingt   lettres,   la  moitié   est   consacrée   à   l’Écosse.   Son   récit   était   destiné   à  un
correspondant qu’il ne nomme pas, un Italien resté au pays. Dès la première lettre, il
indiqua  clairement  qu’il  souhaitait  aborder  des  aspects  de   la  Grande-Bretagne  qui,
jusque-là, n’avaient pas ou peu retenu l’attention des auteurs de récit de voyage :
Poco vi parlerò forse di queste Fabbriche Pubbliche, di questi Monumenti delle Belle
Arti,  e  del  Materiale  di  Londra  principalmente;  con   facilità  vorrete  scusarmene.





partager ses impressions qu’il assure livrer avec sincérité : « Le mie osservazioni saranno
dunque come saranno, utili e curiose, sconnesse e stravaganti qualche volta; per altro sincere
sempre e di buona fede14. » Quant à sa décision de se rendre jusqu’en Écosse, il précisa
qu’elle  était  motivée  par  sa  volonté  d’observer  et  de  comprendre   les  raisons  pour
lesquelles  cette  nation  était  parvenue  à  s’imposer  en  seulement  quelques  décennies
comme une des plus prospères d’Europe :
Come   sia   avvenuta   questa   felice   rivoluzione   e   per   quale   strano   accidente   gli
Scozzesi già torpidi ed ignoranti, sempre per altro d’ingegno acuto e perspicace e di
animo fermo e insistente come di cuore fiero e superbo, siansi rivoltati con tanta
ansietà  verso   l’Agricoltura,   le  Arti  e   il  Commercio  sarà   l’oggetto  di  tutte   le  mie
osservazioni15.
 
2. L’Écosse de la fin du XVIIIe siècle d’un point de vue
italien
10 Les   voyages   d’Angiolini   à   travers   la péninsule   italienne   et   d’autres   nations
européennes, ainsi que ses convictions personnelles, influencèrent ses remarques et sa
perception de l’Écosse. Sa vision de ce territoire montre aussi son attachement pour sa
patrie  d’origine  puisque  les  références  à  l’Italie  sont  récurrentes  et  son  récit  parfois
teinté  d’italo-centrisme.  Ses  observations  sur   l’Écosse  peuvent  être  classées  en  deux
grandes catégories reflétant les principaux centres d’intérêt de l’auteur. L’une porte sur
les Écossais, leurs traits de caractère et leurs coutumes, l’autre sur le développement
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siècle   la   contemplation   des   terres   sauvages   de   l’Écosse   leur   inspira   rêverie   et
méditation, ce ne fut que très rarement le cas pour Angiolini. Lors de son passage dans
les Hautes-Terres, il fut néanmoins saisi par la beauté du territoire et ses commentaires
sur   le  Loch  Lomond   indiquent   les  prémices  de   la  sensibilité  romantique.  En effet,  à
l’approche du village de Luss, il décrivit la vue sur le lac en ces termes :
I  Monti  che  circondano   il  Lago,   in  qualche  parte  son  bassi   in   forma  di  Colline
coperte di Alberi selvaggi ma di ogni specie; in qualche altra sono altissimi, tutti di
nudo   Scoglio   con   perpetua   nebbia   nella   sommità,   soggiorno   di   pioggia   e   di
tempesta.  Oh!  se  vedeste  qual  sommo  ordine  risulta,  quale  inimitabil  armonia  da
quel disordine! […] Aumenti l’Industria in Scozia; lo vorrei io pure, ma il suo Genio,
il suo interesse mi lasci star questo luogo tal qual egli è. Gli Uomini hanno anche
bisogno di qualche  grande oggetto  unito  e  semplice  che  determini la calma della
loro Anima […]. Non distratta allora e occupata tutta dal magico stupore che dà la
magnificenza   della  materia,   parte  minima   della   universal   creazione,   può   essa
umiliarsi innanzi alla incomprensibilità del Supremo Essere che n’è l’Autore, e così





Non  potrete  averne   idea  […];  per  averla  bisogna  venire   in  Scozia  e  vederla;  non
basta per immaginarla il conoscere il Lago di Garda, nè quel di Como; nemmeno il
Lago  maggiore,  benchè  più   semplice  di  quelli   e  più  naturale,  ma  non  quanto
questo18.
12 Toutefois, la description du Loch Lomond fait figure d’exception. Si Angiolini s’attardait






remarques   s’inscrivaient   dans   l’air   du   temps   puisque   la   notion   de   progrès   était
particulièrement  chère  aux  penseurs  et  scientifiques  des  Lumières.  Elles  reflétaient
aussi   les   convictions   personnelles   d’Angiolini   qui,   tout   au   long   de   son   récit,   fit
l’apologie  du  progrès.  D’après  lui,  si  en  l’espace  de  moins  d’un  siècle  l’Écosse  s’était
imposée comme une des nations les plus développées d’un point de vue économique en
Europe,   cela   était   indéniablement   lié   à   sa   décision   de   s’unir   politiquement   à
l’Angleterre   en 170720.  Selon  Angiolini,   le   système  politique  garantissait   au  peuple
britannique   une   liberté   civile   bien   plus   grande   que   celle   dont   jouissaient   les
populations   vivant   sous  des   régimes   absolutistes   et   ceci  ne  pouvait   que   s’avérer
bénéfique pour la Grande-Bretagne. En effet, il estimait que lorsque les hommes étaient
libres  de  rechercher  leur  intérêt  personnel,  ils  ne  pouvaient  que  contribuer  à  l’intérêt
général. C’est ainsi que lors de sa visite à Paisley, il souligna à quel point les retombées
de l’essor de l’industrie textile avaient été positives pour l’ensemble de la communauté
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du  village.  En effet,  dans  sa  douzième  lettre,  qui  n’est  pas  sans  rappeler  les  idées  du
penseur écossais Adam Smith, il écrivit :
Quest’ordine  è  effetto   tutto  dell’occupazione  e  più  della   libertà,  combinate  con
l’interesse  respettivo  e  da  lui  regolate,  di  quelli  che  lavorano  e  di  quelli  che  fan
lavorare.  Quest’interesse   sostenuto  dal  bisogno   reciproco  non  dalla   forza  delle
leggi, fece fare i primi passi; il vantaggio comune gli estese e gli confermò, l’esempio
ne stabilì in seguito l’abitudine; quindi uno che volesse adesso interromperla, nol
potrebbe   forse.  L’ordine  che  viene  dall’autorità,  dai  precetti  è  sempre   forzato  e





la  puberté,  Angiolini  rappela  que  d’un  point  de  vue  économique  et  social,   les  deux
nations  n’étaient  pas  au  même   stade  de  développement.   Il  nota  également  que   si
l’Angleterre et l’Écosse étaient parvenues à surmonter leur antagonisme ancestral pour
s’unir, elles n’en restaient pas moins très différentes :
La  Scozia  e  l’Inghilterra  hanno  la  stessa  Costituzione,  e  formano  al  giorno  d’oggi
realmente un solo Paese cogli stessi beni, cogli stessi mali, ma sono ancora con tutto







langue gaélique furent deux aspects qui retinrent particulièrement son attention, car il









à  ceux  qu’il  avait  pu  voir  à  Naples26 ;  à Paisley,  il  constata  que  les  machines  à  tisser




ces   exemples,   les   comparaisons   avaient   pour   objectif   d’aider   le   lecteur   à  mieux
imaginer  ce  à  quoi  l’Écosse  pouvait  ressembler  et  ainsi  s’en  faire  une  représentation
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par  ses  paroles29.  Il  conclut  cet  épisode  de  son  récit  en  écrivant  avec  une  pointe  de
fierté patriotique :
Confesso che ne fui […] lusingato in questa occasione, perchè mi serviva di prova





















si   l’on  compare   la  narration  d’Angiolini  aux  autres  écrits  des  voyageurs  étrangers




3. L’Écosse dans la littérature apodémique de la
seconde moitié du XVIIIe siècle ou l’émergence d’un
nouveau pôle culturel de l’Europe
17 La littérature apodémique fut particulièrement prisée au XVIIIe siècle et l’influence de ce







au  développement  du  réseau  routier  dans  des  comtés  qui,   jusque-là,  étaient  restés
difficilement accessibles. Ceci fut également dû à l’amélioration de la qualité des routes
qui   réduisit   considérablement   la   pénibilité   du   voyage.  De plus,   l’émergence   d’un
nouveau  régime  de   sensibilité  éveilla  un  vif   intérêt  pour   les  paysages   sauvages  et
montagneux du nord et de l’ouest du territoire32. D’autres motifs poussèrent également
les   voyageurs   originaires   de   l’Europe   continentale   sur   les   chemins   de   l’Écosse.
Par exemple, Sweet, Verhoeven et Goldsmith ont rappelé que ceux qui s’aventurèrent
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dans   le  nord  de   l’Europe   étaient   en  quête  d’une   tout   autre   expérience  que   celle
recherchée par ceux qui allèrent en Italie. Le voyage des premiers fut motivé par leur




années 1760.   Réputées   d’origine   antique,   ces   œuvres   suscitèrent   un   véritable
engouement en Europe et furent à l’origine d’une controverse qui divisa l’opinion de
l’élite culturelle. Après avoir remporté un franc succès en Grande-Bretagne, les poèmes
de  Macpherson furent  rapidement traduits en plusieurs langues et  ce  fut Melchiorre
Cesarotti, ami d’Angiolini, qui fut le premier à les traduire en italien en 1763 sous le
titre de Poesie di Ossian, antico poeta celtico ; il en publia deux autres éditions en 1772 et
en 180034. Il n’est donc pas surprenant de trouver plusieurs références aux poèmes de
Macpherson dans le récit d’Angiolini qui, pour sa part, ne douta pas de l’origine antique
des  poèmes  ainsi  qu’il  le  précisa  dans  sa  quatorzième  lettre35.  Les  allusions  au  barde
écossais se retrouvent aussi dans la plupart des narrations sur l’Écosse publiées par des
Britanniques et des Français après 1760 et témoignent ainsi de la mode ossianique en
Europe36.   Il  ne  s’agit  néanmoins  pas  de   la  seule  référence  culturelle  partagée,  bien
au contraire,   puisqu’on   trouve   souvent   des   allusions   aux   théories   esthétiques   du
sublime   et   du   pittoresque,   qui   influencèrent   le   regard   des   voyageurs   et   leurs
descriptions  des  paysages   écossais37.  De même,   leurs  propos   sur   les  habitants  des
Hautes-Terres,   les  présentant  comme  des  êtres  courageux,   loyaux  et  honnêtes  qui
vivaient dans le respect des traditions ancestrales, évoquent le mythe du bon sauvage,
cher  aux  penseurs  des  Lumières.  Ce  fut  donc  en  partie  en  raison  de  ces  références
culturelles  communes  aux  Européens  de   la   seconde  moitié  du   XVIIIe  siècle  que   les





aussi   pour   rédiger   leur   propre  narration,   comme   en   témoignent   les  nombreuses
références intertextuelles renvoyant aux écrits d’autres voyageurs. Durant la seconde
moitié du XVIIIe siècle, il est vrai que le nombre de publications consacrées à l’Écosse
augmenta  considérablement.  Dans   la  plupart  des  cas,   les  auteurs  n’hésitèrent  pas  à
renvoyer explicitement leurs lecteurs vers d’autres narrations de voyage en Écosse. La
plupart de ces ouvrages fut rédigée par des Britanniques et, parmi les plus populaires, il
convient de citer A Journey to the Western Islands of Scotland (1775), dans lequel Samuel
Johnson retraça son périple réalisé en 1773 en compagnie de l’écrivain écossais James
Boswell et les deux ouvrages du naturaliste et voyageur gallois Thomas Pennant, A Tour
in Scotland, 1769 (1771)  et  A Tour in Scotland and Voyage to the Hebrides 1772 (1774).  Les
récits  de  Pennant  exercèrent  une   influence  profonde  sur   les  voyageurs  de   la  fin  du




l’Écosse  en 1784,  comprenait  un  exemplaire  du  deuxième  ouvrage  de  Pennant40.  Le
voyageur  drômois  évoqua   fréquemment   l’auteur  gallois  et  cita  même  un  extrait  de
A Tour in Scotland and Voyage to the Hebrides 1772 ; il fit également plusieurs références à
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Samuel Johnson41. Il ne fut toutefois pas le seul Français à évoquer les deux écrivains
britanniques, car on les retrouve aussi dans Tableau de la Grande-Bretagne, de l’Irlande, et








circuits43.   Le  plus   courant,   appelé   « le  Petit  Tour  d’Écosse »,  pour   reprendre  une
expression de John Knox44, passait par Glasgow, le Loch Lomond et Inveraray, en plus
d’une visite à Édimbourg et à Stirling. Le « Grand Tour » comprenait Inverness, et les















de  Chantreau  et  de  Pennant  qui  relevèrent  le  contraste  architectural  entre  les  deux
quartiers de la capitale écossaise46. Les voyageurs de la fin du siècle ne se contentèrent
pas  seulement  de  décrire   les  mêmes   lieux,  puisqu’ils  ne  manquèrent  pas  d’évoquer
leurs   rencontres  avec  des   intellectuels  écossais  qui   jouissaient  alors  d’une  grande
renommée   en   Europe.  C’est   ainsi  qu’Angiolini   consacra  une   lettre   à  partager   ses
impressions   sur   quelques-uns   des   plus   éminents   professeurs   de   l’université
d’Édimbourg  qu’il  avait  eu  l’occasion  de  côtoyer.  Il  s’agissait  d’un  temps  fort  de  son
séjour et, comme lui, bien des voyageurs venaient spécialement dans cette ville dans le
but  de   faire   leur  connaissance.  Le  récit  d’Angiolini  brossa   les  portraits  de  William
Robertson, Hugh Blair et Adam Smith, personnages figurant dans la plupart des écrits
de voyage47. Tous les voyageurs s’accordèrent pour confirmer le rayonnement culturel






21 En guise de conclusion, Lettere sopra l’Inghilterra Scozia e Olanda de Luigi Angiolini n’a
vraisemblablement  pas  remporté  un   franc  succès   lors  de  sa  publication puisque   la
Lettere sopra l’Inghilterra Scozia e Olanda (1790) de Luigi Angiolini. Percep...









de   la   Grande-Bretagne,   le   périple   d’Angiolini   illustrait   l’intérêt   grandissant   des
Européens pour cette nation qui jusque-là, en raison de son éloignement géographique
et de sa relative pauvreté, n’avait guère eu d’attrait. Les récits de voyage du XVIIIe siècle
permirent  ainsi  de  mieux  faire  connaître  l’Écosse  à  travers  l’Europe  et  constituèrent
une  aide  précieuse  pour  ceux  qui  envisageaient  d’y  effectuer  un  séjour.  Même  si les
ouvrages  d’Angiolini,  des  Français  et  du  Gallois  Thomas  Pennant   témoignèrent  de
centres  d’intérêts  différents  et  furent  empreints  de   l’influence  de   la  culture  de   leur
pays   d’origine,   il   n’en   ressort   pas   moins   qu’ensemble   ces   narrations   de   voyage
proposèrent une vision relativement homogène de l’Écosse, la présentant comme une
terre  alliant  modernité  et  traditions ;  ils  rappelèrent  aussi  qu’elle  avait  su  s’affirmer
comme une nation bien distincte au sein de la Grande-Bretagne.
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En effet,   depuis   le   XVIe  siècle,   au moins,   les   voyageurs   privilégiaient   les   villes   dans   leurs
descriptions. Fidèles au schéma des chorographies antiques, ils mettaient l’accent sur le monde
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p. 355-356.  Le  nom  de  Samuel  Johnson  apparaît  à  plusieurs  reprises  dans  les  deux  volumes  de
Faujas de Saint-Fond : B. Faujas de Saint-Fond, vol. 1, ouvr. cité, p. 341, 367, 373, 374 ; vol. 2, p. 20,
233, 238, 283, 284.











piquant   avec   les  maisons  blanches  modernes,   construites   avec  goût  dans  une  partie  de   la
nouvelle ville. » (B. Faujas de Saint-Fond, Voyage en Angleterre, en Écosse et aux Hébrides, ouvr. cité,
vol. 2, p. 291.) Sur le contraste entre la vieille ville et la nouvelle ville d’Édimbourg, voir aussi P.-
N.  Chantreau,  Voyage  dans  les  trois  royaumes  d’Angleterre,  d’Écosse  et  d’Irlande,  ouvr.  cité,  vol. 3,
p. 5-7 et T. Pennant, A Tour in Scotland, 1769, Londres, 1772 [1771], p. 56-57.
47. De tous les intellectuels écossais qu’il rencontra, Angiolini fut le plus impressionné par Adam
Smith. Même s’il fut surpris par certains traits de la personnalité de Smith, le voyageur toscan lui
voua une grande admiration et écrivit à son sujet : « In quanto a me per altro con tutti i suoi difetti, se
ne ha, vorrei pure averlo vicino: Parli egli chiaro o parli confuso, contradica o sia in distrazione, da lui
traspira sempre qualche lampo di genio, rare volte infecondo. Egli è Uomo tale che credo aver contribuito
non poco,  particolarmente con la sua Opera,  a far esser la Scozia montata sul piede regolare in cui  la
vediamo; ho detto questo a lui stesso, e il mio rendergli giustizia fu accettato con quel genere di modestia
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narration  à  celles  de  voyageurs  contemporains,  venus  de  France  et  de  différentes  régions  de
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